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NÉCROLOGIE 
Cliché H l .  C Y PRIA N !  
Christine GUILLAUME 
(1944-1993) 
Le décès, le 2 mars de cette année,  de l'excel­
lente préhistorienne qu'était Christine Guillaume 
a été douloureusement ressenti dans les milieux 
de l 'archéologie .  
Christine Guillaume-Baroth était née le 20 
mai 1944 à Metz . En 1970, elle épousa Jacques 
Guillaume , ingénieur du C .N .R .S .  à l'Inventaire 
Général de Lorraine , et de ce mariage est née 
une fille .  
Elle fit ses études secondaires e t  supérieures 
à Nancy , à Metz et à Montpellier. Puis , nantie de ses diplômes d'histoire et d'archéo­
logie, et depuis longtemps passionnée par cette discipline , elle se dirigea bientôt vers 
l'étude du paléolithique et du néolithique . En 1976 , elle devint conservateur à la 
Direction des Antiquités de Lorraine où elle effectua de nombreuses fouilles en 
collaboration avec des bénévoles . 
Exceptionnellement , il lui arrivait de s 'intéresser à la période historiqùe et c'est 
ainsi que j 'eus l'occasion de faire sa connaissance. Parfois aussi , elle venait à mon 
secours , dans tel ou tel problème de pré- ou de protohistoire , toujours disponible et 
avenante . 
Christine Guillaume travailla à plusieurs reprises sous la direction des préhisto­
riens Henri de Lumley et Jacques Courtin(J) et sous celle de Jacques Tixier (2) , puis 
elle dirigea elle-même de nombreux chantiers parmi lesquels le site paléolithique de 
Chavelot (Vosges) , l 'habitat Rubané de Kirschnaumen (Moselle ) ,  la grotte sépul­
crale Michelsberg du << Rudemont >> à Arnaville (Meurthe-et-Moselle) , la minière 
néolithique de Saint-Mihiel (Meuse) et le site d'habitat gallo-romain et médiéval de 
Laimont (Meuse)(3) . Elle participa aussi à la création d'associations d'archéologie,  
plus particulièrement en Meuse et dans les Vosges ,  qu'elle anima avec beaucoup de 
foi et de passion jusqu'à la fin de sa vie . 
De surcroît , elle a laissé une abondante bibliographie , riche de plus de 70 titres ,  
souvent rédigés en collaboration. Déjà frappée par la maladie,  elle eut encore le 
courage d'écrire une grande partie du premier ouvrage de synthèse sur la Lorraine 
pré- et protohistorique, publié en 1992. Elle eut toujours , en effet, le souci et le 
mérite de mettre le résultat de ses recherches à la disposition des scientifiques et à la 
portée du grand public, avec un rare bonheur . 
Elle s'est donc acquis bien des mérites dans l 'étude de la préhistoire lorraine , 
dans des conditions qui ne furent pas toujours très faciles .  Sa disparition représente 
une grande perte pour beaucoup d'entre nous . 
Marcel LUTZ 
1) Chantiers de Terra-Amata et du Lazaret à Nice , de Tautavel (Pyrénées-Orientales) , de Roaix 
(Vaucluse) . 
2) Chantier des Eyzies (Dordogne) . 
3) Pour connaître la liste exhaustive des chantiers qu'elle dirigea en Lorraine, se reporter aux 
Informations de Gallia-Préhistoire : 1973 , 16 ,  2; 1975 , 18 ,  2; 1977, 20, 2; 1979 , 22, 2; 1981 ,  24 , 2 ;  
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